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ころで働く。その歴史は千年の時間をさかのぼる もないが、同時にきわめて現代的な現象でもある。シュルレアリスムとブラック・ミュージックと 結合 生み出 た現代文化のジャンルである、ジャズとブルースがいい例だ。
ジャズ通の友人たちによれば、セロニアス・モンクのピ
アノはへたくそだという。だがＵＣＬＡで黒人文化運動と


























村物語』は、全八章、二二三分に上る巨大なドキュメンタリー映画である。 きにフィクションが挿入されるが、大半は科学映画のように稲作を取水から収穫まで追い続け民俗譚 丹念に採取した記録である。小川紳介と小川プロは、一九七四年の『三里塚──辺田部落』の上映後、蔵王山麓にある山形県上山市牧野村に移住した そこで米をつ
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